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O GOVORNOM JEZIKU DUBROVAČKIH POMORACA 
(1790-1809) 
Prilog upoznavanju naše narodne pomorske terminologije 
Josip Luetić 
Prošla je trideset i jedna godina otkako je akademik Cvito Fisković, 
kojemu posvećujem ovaj svoj prilog, upozorio na problem govornog jezika 
dubrovačkih mornara koji su na trgovačkim jedrenjacima Dubrovačke Re-
publike plovili diljem svijeta. Naime, u brošuri P o d v i g k a p e t a n a 
Z e l a l i ć a, akademik Fiskovk nas upoznaje: >> • • • za nas je osobito zna-
čajan podatak o dubrovačkim mornarima iz prvog Baukovog pisma. 0!1 
piše da se krajem 1760. godine bio razbolio u A.leksandriji, jer je često iz-
lazio iz samostana da ispovijeda Dubrovčane koji su umirali od kuge. Nije, 
doduše - piše - bio dužan da ih ispovijeda, ali je to činio iz samilosti, 
j e r s e m n o g i n i s u z n a l i d a i s p o v i j e d a j u n a t a l i j a n·-
s k o m j e z i k U«.i 
Zaista i taj podatak iz Baukova izvještaja iz Aleksandrije - kako je 
naglasio akademik Cvito Fiskovic - za nas je veoma značajan. 
Radeći na povijesno-arhivskom istraživanju pomorskog života stanov-
nika dubrovačke države, smatrao sam da je za nas značajno utvrditi i što 
više doznati kako su govorili dubrovački pomorci i ostali naši primorci 
koji su plovili zajedno s Dubrovčanima na trgovačkim jedrenjacima Dub-
rovačke Republike. Stoga sam nastojao pronaći što više arhivskih izvora 
iz kojih je moguće upoznati govorni jezik dubrovačkih pomoraca iz nepo-
sredne iskustvene pomorske stvarnosti, to jest - govorom kojim su se du--
brovački pomorci služili komunicirajući međusobno i s drugim slojevima 
dubrovačkog i nedubrovačkog stanovništva. 
Kao putokaz u arhivskom sakupljanju i u sistematizaciji te građe po-
mogao mi je Naputak za sakupljanje narodnih pomorskih naziva - Jad-
ranskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 
(tiskan 1950. godine) te usmena uputstva Blaža Jurišića i Bernarda Stulija. 
Rezultati tog arhivskog istraživanja i u tom pogledu nisu izostali. Iako 
skromni po količini pronađene građe, oni nam ipak i takvi zasigurno obo-
gaćuju poznavanje govornog jezika i pomorskog života dubrovačkih 
pomoraca. 
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Kakav je u stvari bio »p o m or s k i« govorni jezik dubrovačkih po-
moraca za vrijeme Dubrovačke Republike? Odgovor na to pitanje nisam 
mogao tako lako i brzo dobiti. 
Zasad, za ovu prigodu, razmatram samo razdoblje posljednjih dvadeset 
godina dubrovačke države. Izvori su veoma manjkavi. Privatnih originalnih 
pisama tadašnjih dubrovackih pomoraca praktički skoro i nemamo. Služ-
beni spisi koji se odnose na dubrovačke pomorce pisani su ponajviše na 
talijanskom jeziku koji se tada u pomorsko-lučko-trgovačkom poslovanju 
Upotrebljavao kao općepriznati jezik u svakodnevnoj praksi u bazenu Sre-
dozemnog mora, pa iako i u dubrovačkoj državi. A talijanski jezik pozna-
vali su u prvom redu dubrovački pomorski kapetani zapovjednici jedrenja-
ka, brodski pisari i brodski oficiri, koji su ponajviše i dolazili u služben i 
privatan dodir sa stranim trgovačko-pomorsko-lučko-sanitarnim poslovnim 
ljudima u različitim i mnogobrojnim tuđim lukama. Dubrovački zapovjed-
nici jedrenjaka i brodski pisari vodili su i brodske knjige, nautičke dnev-
nike, različite isprave i potvrde te računske bilježnice i knjigovodstvene 
dokumente na talijanskom jeziku. 
Tu govorno-jezičnu građu sakupljao sam samo u arhivskim serijama 
Historijskog arhiva u Dubrovniku. Nju je trebalo pronaći u nekoliko dese-
taka arhivskih svezaka. Ona je bila porazbacana po mnogobrojnim mjesti-
ma u različitim tekstovima koji su bili pisani na talijanskom ili latinskom 
jeziku. Ponajviše sam tu građu pronašao kao usamljene pojedinačne odlom-
ke u talijanskim tekstovima. Samo velikom upornošću i strpljivošću mogao 
sam doći do tako skupljene građe. Ino.če, nešto sam već i prije objavio,2 
ponešto su i drugi autori pubHcirali,3 ali to je zaista bilo premalo da se 
dobije bolja i vjernija slika o govornom jeziku dubrovačkih pomoraca. Ova 
nova istraživanja i ovako sređena građa znatno dopunjuju dosadašnju praz-
ninu ove teme. Zasad je to jedini zaokružen opsežniji izvor iz kojega mo-
žemo dobiti vjerniju sliku kako su se barem u tom razdoblju dubrovački 
pomorci sporazumijevali i na koji način su u svakodnevnoj praksi na bro-
dovima i u svojim domovima govorili. 
Ograničeno uže teritorijalno ova građa se odnosi posebno na Gruž-La-
pad, Cavtat, Konavle, Župu dubrovačku, Dubrovnik, Rijeku dubrovačku, 
Koločep. Sipan (Suđurađ i Luku šipansku), Slano, Grguriće, Kručicu, Ba-
niće i Mljet. 
Ona nam nije zanimljiva samo s .filološkog stanovišta. Ta nam građa 
također dočarava stvarni pomorski i ribarski život s različitim dogodovšti-
nama doživljenim na jedrenjaku, na brodu, na čamcu ili u luci, na sidri-
štu ili na moru u plovidbi. 
S obzirom na neke moje komentare ili analize ove građe posebno isti-
čem: nisam pokušao ni upozoravati na bilo kakve pravopisne manjkavosti 
ili jezične nedoslJednosti ili tome slii!no. Naime, moj zadatak nije bio upu-· 
štati se u gramatičku ili bilo koju jezičnu raspravu ili analizu:~ Možda sam 
trebao samo izdvojiti i skupiti zajed::1o na jednom mjestu u posebnom po-
pisu »čisto•• pomorsko-brodsku-nautičku terminologiju. Ali smatram da bi 
i to značilo ulaziti u jezičnu problematiku. Međutim, letimičnim pregledom 
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i jezični nestručnjak može lako zaključiti kako nam ovaj prilog donosi našu 
narodnu govornu - iz prakse -- terminologiju koja se odnosi na dijelove 
broda i jedrenjaka, brodogradnju, oprzmu broda, osoblje na jedrenjaku, 
plovidbu manjeg i velikog broda, nezgode na moru, predjele uz obalu, vri--
jeme-nevrijeme, vjetrove, t'ipove brodova, vrste brodskih konopa, na 
ribarstvo i ribarski alat, vrstu ribe, brodsku manovru, plovidbenu termino-
logiju i tome slično. 
Neke od ovdje obJavljenih naših narodnih pomorskih naziva možemo 
naći u rječnicima Ardelia Della Belle (1785) i Joakina Stullija (1806) što 
nam može poslužiti kao potvrda da su i oni u narodu sakupljali nazive za 
svoje rječnike. Ti se nazivi također nalaze i u velikom pomorskom poli-
glotskom Glossaire Nautique Augustina Jal (1848). 
Na taj način sakupljena i tako sistematizirana ova naša pomorsko-
-brodsko-mornarska jezična građa može sigurno pridonijeti u prvom redu 
upoznavanju svakodnevnog praktičkog govornog jezika dubrovačkih mo~r­
nara, brodskih posada, ribara, brodogradilišnih i lučkih radnika te drugih 
pomoraca kojih je u to vriJeme u Dubrovačkoj Republici bilo ništa manj e 
nego pet tisuća i šest stotina.5 Dakle, to je bio govorni jezik najbrojnijeg i 
ekonomsko-društveno najdjelotvornijeg sJoja stanovništva tadašnje dub-
rovačke države. Isto tako sam siguran da i ova govorno-jezična građa du-
brovačkih pomoraca - u kojoj ima dosta i pomorske terminologije - mo-
že biti od koristi za povijesni pregled izgrađivanja naše pomorske termino-
logije. Osim toga, zanimljivo je svakako i to da iz ovako pripremljenog 
priloga doznajemo koliko je tih pomorskih izraza sačuvano i ostalo u upo-
trebi u našoj današnjoj pomorskoj praksi. 
Ova govorno-jezična građa dubrovačkih pomoraca, uključujući i tipična 
imena dubrovačkih pomoraca i ćlanova njihovih obitelji, koja se donosi u 
modernoj transkripciji, najreljefnije nam ukazuje na slavenstvo dubrova•~­
kih pomoraca. Ona nas najbolje upoznaje s tim kako su dubrovački po-
morci svakodnevno u različitim prigodama i dogodovštinama formulirali 
svoje misli, govorili i služili se svojim dubrovačkim dijalektom. 
Prepustimo, dakle, dubrovačkim pomorcima da nas oni sami najbolje 
uvedu u taj svoj »pomorski« govorni jezik. 
Karakterist.ična imena dubrovačkih pomoraca (i članova njihovih obi-
telji) pripremljena u modernoj transkripciji onako kako su ih svakodnevno 
uistinu svi nazivali, pa tako i dubrovačke vlasti: TONKO Saltarić,6 JELA 
Jozova,7 Đuriša i Vlahuša Lise,s TONKO sin Boška Glavić iz Sipana,9 MATKO 
Simov iz Zupe,1o PERISA Brailo,11 VLAHUSA Barabić,n IVAN i MATKO 
iz Slanoga,13 SIMUN Krilić,14 GASPAR, PERO i VLAHUSA,t5 BOSKO 
Duplica,16 PERO »di GHIURO Racse«,t7 IVO i MATO Alamat,18 BOZO,tu 
TOMICA Vragolov,20 MATKO Knegov i MATKO Matkov,21 >>Bianchi detto 
BIELOCH (BJELOC)« iz Trstenoga,22 VLAHUSA Jelić iz Trnove,23 ANTUN 
PETROV Račić i KATA,24 MIHO PERA Dragić, STJEPO, NIKO, ĐONKO 
GIONCO, VICKO (VIZCO), >>Cap. Pasquale di MATKO Chichigl«, Pas-
Karta Dubrovačke Republike s granicama prema Hercegovini i Crnoj Gori 
poslije 1718. g. (rukopis u Pomorskom muzeju JAZU u Dubrovniku) 
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quale di IVAN Chichigl, TONKO di IVAN Chichigl«,25 PETAR (FETTAR) 
P. Muratović (Murattovich) VIDOJE Kaznačić, MELKO, PA VO, ĐURO, 
ANĐULO, ANICA, JOZO, NIKO Sodrnja, MATKO »detto Medan«, BOŠKO 
MATOV (»detto Belinov« iz Prožure), PETAR MATKOV Bašića iz Mara-
novića,26 brodograditelj VISKO Vilenik,27 Trajan NIKSIN,28 Miloslavić »det-
to« LAPAČINA,29 ••VLAHO d'Ellia Boro·.rinich e VLAHUŠA Borovinich«,3D 
ANTUN TONKOV Keistić,:u STJEPAN di MATOV Knego iz Gornjeg Brga-
ta,32 VLAHUŠA MARINOV,33 ROKO BONFIOL,34 kap. Jako FILIPAĆI (Fi-
lipaci),35 kap. JOZO LASIĆ (Lassich),36 PERO Nikolić,37 PETAR Matković, 
MATKO Lapačina, PASKOJE Kisić, MATKO Lale, LOVRO i Tonko,38 SLA-
VO Grbuljica,39 PASKOJE STJEPANOV Kisić,40 MATKO Vlahušić,41 ··Mic-
hael sive MICIAN (MičAN}«,42 MATKO Guljelmović,43 VLAHUŠA Kolić 
iz Stravče.44 
Iz praktičkog razgovora i načina izražavanja misli naših pomoraca u 
svakidašnjem brodarskom, pomorskom, lučkom, ribarskom ili drugom životu: 
•• .. . metnuti jednu mrežu buk varu u valu od Lopuda ... i gdje smo bacili 
mrežu tu je voga i pržinara i bašura i tu nije posta za ribati srdele niti 
ikad tu trakta zameće na srdjele (sardielle) ... vidJeli smo jednu gondulu 
koja je hodila s ponte od Rata . . . drita na našu Barku ... -.45 >> ... namjerio 
sam se na Koloćepu (Colocepu) i bio sam tad na Sabaci (Sciabazzi) Antu-
na Vićenca Svilokosa s Koločepa ... hoteći on zametnut nj egovom šaba-
kom ... iza njime došo je Ivan Franov Šoletić ... ~' •• ... u to su došli dru-
žina od Šabake Ivana Franova šoletića ... «46 
Gašpar Đenero iz Kručice kao svjedok na sudu izjavljuje: >>Lani n 
žetvu je i Boško Božović iz Slanoga i moj sin Petar i Kata (Katta) žena 
Pavla Gašparova iz Banića bili smo otišli u njegovoj barci na Mali Vrat-
nik i tu smo surgali rečenu Barku, a mi smo otišli ubrati malo drva a 
rečena Kata ostala je polak Barke, u njeko doba došla je jedna Barka 
Žuljana ma ih ja nijesam pozna i rečenu Barku odriješili je od Kraja i 
odveli je u Vratnik ... Iza tega drugi put opet sam ja došo u Vratnik 
zajedno s Božovićem i tu smo našli Nikolu Turčinovića iz Kupara gdje je 
bio došo s njegovom Barkom i s družinom za krcati ... U to skočila je for-
tuna i razbila rečenu barku«. Drugi svjedok je bio Cvijeto Vojnović iz 
Lapada (na prolazu iz Marćuleta) - Cvijeto je izjavio da je Turčinov1ć 
bio sa njegovom GAJETOM.47 
Nadalje slijede druge izjave i tome slično: >>Molio me je Nikola Kara-
man iz Stravče koji stoji na Cavtatu da mu dođem privesti u Brodu na 
Školj od Supetra dvije kobile i jednog tovara«.48 
Zanimljiva je i ova izjava: >>Jučer sam bio pošo s Barkom Boška Antu-
nova u mlin u Župu za samljet žito, prinijeli smo svu robu u Mlinicu i 
ostavili jedro na Barci; jutros kad smo došli na Barku nijesmo našli Jedra, 
paka smo ga onda iskali . . ,«49 
Petar Đurasović (iz Venecije) piše To doru Vlahoviću u Dubrovnik: 
·• ... nijesam irno od tebe nego jednu iz Dubrovnika, a drugu iz Sinigaglie; 
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zato te avizavam kako sam propo i da će poći Brod za osam iljada fiorina 
koji kosta sadamnaes; a sada razumi kako mogu ostati ... biće ti i drugi 
kazali sve moje nevolje. I da si zdravo ..... so 
Kapetan Giuseppe Buranelli (Anconitano) tuži kapetana Ivana Hiđu; 
svjedok M. Tomašević izjavljuje: "· .. na hodeći se u Butizi od Butige od 
Sikurtati na Placi, čuo sam jednu tresku na d vor u (vani) česa izišo sam 
na vrata od Butige i čuo sam da je reko kapetan Jozo Buranelli I vu Hiđi: 
plati mi moj navo i to mu je reko veće puta, našto čuo sam da mu je 
odgovorio Hida: vrati mi robu što si mi ukro; a on mu je odgovorio: roba 
ti je sva u magazinu iskrcana ... «. Drugi svjedok L Maskarić izjavljuje: 
>>Stojeći i ja u Buti:zii. od Sikurtati čuo sam i izišo sam prid Butigu ... Joza 
Buranelli . . . čuo sam ga da se nješto kara (svađa) s rečenim Hiđom koji 
je rekao: >>restituitemi la mia rob ba che m'avete rub bato«. Kapetan Hiđa 
je izjavio da je Buranelliju platio nol, ali da mu je manjkalo robe.51 
Kapetan M. Arbanasin tuži L. Besona za krađu žita. Svjedok Ivan Cukić 
iz Rijeke dubrovačke izjavljuje: >> ... u brieme kad su bili ovdi Moskoviti 
(Rusl) u Kanalu bio je Marko Arbanasin ukrco sto i jedan star žita ovdi 
za Pontu za povestit ih u Rieku za samljet ... u gaeti Sumećana«.52 
Evo kako izgleda pričanje Sipanjana: >> . . . došla je jedna gajeta (gaiet-
ta) šipanjska oko dvadesti i dvije ure u Lapad u kojom gajeti bili su Anto 
Glavić i Vlaho Fortunić ... << koji izjavljuju: >>. . . partismo iz Dubrovnika 
iz Porta s vjetrom od Levanta i dohodeći na pontu Lapada tu nas je skontra-
la Bura i snijeg i nevideći da smo mogli poći na dva vesla put Sipana po-
dali smo u Lapad i tu smo surgali ... ••, to jest usidrili su se pred samu 
kuću e. Jakšića (»prid njegovim đardinom<<), a bio je »rđav vjetar••, >>nješto 
robe su iskrcali••, pa je >>došlo more s dvora« i rekao je >>eto vam se barka 
nalila vode« i >>pooralo im je sidro••.53 
Ovako je govorio brodograditelj A. Sutić iz Gruža: >> ... na prvi mada 
poginula (ukradena-nestala) mi je jedna gumina s moje Trabakule, koja 
je u Gružu i s kojom guminom bila je armižana rečena Trabakula . . . a 
od druge gumine od rečene Trabakule ... da je to dignuo njeki Ivan iz 
Boka komu neznam prezimena koji je stojo u Gružu i hodio s Trabakulom<<. 
Slična je izjava i T. Čurbehana iz Gruža kao i L. Jugovića - samo Jugović 
spominje još i: >> ... jedno zvono od Broda . . . <<51 
B. Hanza iz Rijeke dubrovačke pripovijeda ovako : >> .. . kad je bila onn 
velika fortuna bio sam u Fortu na brodu Kapetana Krilanovića i čuo sam 
đe je reko kapetan Đuro Gojan koji je bio s brodom u portu jednomu 
mornaru koga ja nepoznam da odrieši jednu barku koja je bila vezana za 
Kaše (lukobran u staroj dubrovačkoj luci) i vidio sam da je isti Gojan od-
riešio drugi konop s kojim je bila vezana Barka za guminu od Broda 
rečenoga Gojana, ma ja nijesam vidio da je udaro u barku i da je sfundo 
(potopio), ma kako je bila velika fortuna tako je bilo nalilo rečenu barku 
i kako je skosavalo (trgalo-drmala na mahove) s Brodom tako činila je 
veliku štetu rečena barka rečenom gumini od Broda, i da nije odriješio 
mogla mu je rečena barika prikosit rečenu guminu••. Međutim, mornar Đuro 
Kisić ovako izjavljuje: » ... koja barka bila je vezana s čelom (vrst debljeg 
konopa) za guminu od Broda moga kapetana, a s drugom cimom od čela 
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bila je vezana za Kaše i kako je bacalo prikiJ Kaša more tako je bilo na-
lilo ..... ,. . . i privezo je rečenu Barku po krmi od njegova Broda .. ·'', 
» . . . kapetan je bio uzeo ganac (gvozdena kuka) i pritego Barku za raz-
mu .. ,,,55 
Evo sada dijela jedne ribarske izjave: ..... pašo sam zametnu t Š a baku 
i kad smo je metnuli u more i stali smo je do kraja potezat, u to je 
došo 1.'\ntlUil KuveLić s njegovom družirnom u Barci . . . I tu smo pP;vi~ 
Šaba.ke surgali (usidrili) sidrom i uhitili su šabaku ispotezali su je iz 
mora<<. ,, .. kad smo došli na kraju u poral avizali smo Patruna od Barke<<:':; 
Iz mornarske svađe u luci Cavtat donosimo dio izjave: » ... u portu bio 
je jedan Dalmatin u njegovom Barci ... u jedno doba skočio je u ;rečenu 
barku Marko Mihović iz Mianića za pasati na Barku captajsku Pera Lu-
kači, tad čuo sam da rečeni Dalmatin reko je rečenom Mihoviću jebenti 
Oca neću da mi ideš priko Barke, tad rečeni Mihović reko mu je jeben i 
ja tebi Oca noću pasat da je i Principova kad je nevolja pasaću preku 
ku(e Principove - tad vidio sam da receni Dalmatin zgrabio je argutlju 
od Barke ... << "· .. arivo je iz grada u Cavtat s Barkom .. . ':>7 
Evo još ponešto iz nase pomorske terminologije: >> ... barka bila je 
usidr~na u Mali Vratnik ... s njegovom gajetom .. ·''"'' Mara Vlahuše Cerva 
na talijanskom jeziku izjavljuje da su joj ukrali SIDRO (>> ... mi fu rubbato 
un sidro della mia barca ... )59 >> ... Skrivan od maloga broda Franćezoga 
što je ovdi u Partu ... )(lO M. Dobroslavić je bio MRNAR, kao i Cvjetko 
(samo je napisano MARNAR).61 Na brodogradilištu je bila neka svađa s 
kapetanom I. Kas (ne Cassa).62 Ši panj ani izjavljuju: », .. dove dovevo fare 
la Sagrada (ZAGRADU) s mrežom.63 Na brodogradilištu u Gružu izdvaja-
ju se u talijanskom tekstu ova dva termina: >>sces << (ŠES) i >>iassen<< (JA-
SEN).64 Skoro uvijek u Dubrovniku je trabakula ženskog roda pa i u 
ovom spisu.65 Cesto u talijanskom tekstu piše »Capetan<< a ne capitano.r.r, 
Ponovno ćemo se osvrnuti na svađe među ši panj skim ribarima: >>, .. po-
teza je šabaku ... <<, a >>, .. Đuro mu govorio uhitit ćeš govana .. ,,,G? Jedan 
drugi ši panj ski pomorac ovako je govorio: >>, .. da je bilo tega kamenja 
pune dvije gajete (gaiette) ..... , >> ... kamenje doveo je u Pile ... «, >> ... bilo 
je kamenja za dvije gaJette (gaiette) .. ,«, >>, .. i poveli u Pilam u rečenim 
gajetam .. ,<<68 N. Radić i T. Curbehan su biH >> ... patruni od rečene Tra-
bakule<<. P. Dobroslavić piše iz Albanije 1791. tetki ll Cavtat, pa među 
ostalim veli: >>Parlićemo za Smirne ... Ja tvoj Nepu t Pasko Dobroslavich<<,m 
Điva je kupila: >> ... tri pecize intime zirgliene koje je u istoga Capetana 
Giva Sughie cupila ... << (tri pečice intime crljene koje je u istoga Kapetana 
Điva Sugje kupila).'o 
Naveft ćemo još nekoliko naziva uvala, primorskih mjesta, morskih 
prolaza, ulica i sllčno u dubrovačkom kraju: PILE (>>alle Fille in Colo-
rigna<<11 J ANSKA (zaljev kod Slanoga).72 U Trpnju NA ZALU (>> ... došo 
na SGIO<< na Zalu kraj mora).73 Jedan pomorac gradi kuću na ILIJNO.J 
GLAVICI ll gradu (·• ... in Illina Glaviza<<).74 Uvala PRZINA.75 Pomoral: 
V. Svilokos živio je u DONJEM CELU (na Koločepu).76 U Rijeci dubro-
vačkoj NA ZALU.77 JAKLJAN.78 GORNJE CELO na Koločepu.79 Rt KONJ 
(na Šipanu).so VRATNIK (prolaz između Jakljana i Olipe).s1 SUŠAC (»SUS« 
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ciaz« --otočić kod Lastova).B2 MALI VRATNIK {pl'olaz i~među otočića Olipe 
i Pelješca).83 Nadalje donosim još neka imena dubrovačkih ulica u koje su 
zalazili ili stanovali dubrovački pomorci: Dućan u SIRO KOJ ULICI (»Boti-
ga a Soirokka Uliza«).84 POLJANA (»Baruffa nella Pogliana<< -glavna ulica 
u Dubrovniku).ss Ljekarna u kojoj su pomorci kupovali lijekove smještena 
je na POLJANI.86 Ulica MEĐU POLACAMA.87 Na Pelinama u ulici PRO-
V ALJE~OJ.SS ZVIJEZDICEV A ulica.B9 Kapetan P. Žitković je imao svoju 
kuću na JEZUVITIMA.90 I konačno nije nam čudno da su naši pomorci za-
lazili i u ulicu MEĐU CREVLJARIMA.91 
"· .. u vrh krme .. ,<<92 
Na kraju ovog izlaganja donosim dva vrlo rijetka sačuvana pisma 
dubrovačkih pomoraca te dvije mjenice napisane u karakterističnom du-
brovačkom dijelektu. 
PISMO IV A MALI CIJE. HAD. Di versa de Foris, 242, f. 102v - 103. 
Extra/ 




Marsiglia 28. Feb. 1805. 
Po Kapetanu Simu Turčinoviću pišem ti dvije riječi avizavajući te od moga 
zdravlja, uhm da isto sl1ijedi od tebe i sve tvoje familije; primićeš po istome 
Kapetanu tri triofina i dva rikordina, i po pečice kalanke koje ćeš razdijeliti 
Mari, Ani i sestri Mari. 
Nijesam od vas irno nego onomadne jednu knjigu po posti u sve brijem~ 
što mankam iz doma, zato mi nemoj mankat pisat, neznam koji je uzrok da me 
ne avizaš od moje Majke, drugo mi ne pišeš nego samo da me pozdravlja, u 
istom knjigi pišeš mi da češ prodat Karatu (dio vlasništva broda - J. L.) u 
Boletinu ako ti se namjeri i pišeš hoćeš li prodat moje, ti znaš dosad što si 
činio od tvoga nastoja si činit i od moga, i nastoj prodat svakako, ter nađeš za 
prodat zato nemoj inako mankat. 
Pozdravljajući tc vele drago sa svom tvojom familjom pozdravi mi Majku 
i zbogom 
Ja tvoj kunjado 
Ivo Dam. Malicija 
PISMO POMORSKOG TRGOVCA IV A MRNAREVIĆA, DUBROVACKOG 
DRŽAVLJANINA STALNO NASTANJENA U BRINDISIJU. HAD. Diversa de 




18. IX 1807. 
Neka znate da je brod partio na 14. ovega, ufam da je paso na zdravlje ta-
mo, i opeta ufam da ćete vi nastojati poslati rečeni Brod po resto od Boba i 
porcion od žita da digne. 
Giovanni Marnarevich 
Brindisi 
TEKST MJENICE KAKAV SE 1790. GODINE UPOTREBLJAVAO U DUB-
ROVNIKU. HAD. Diversa de Foris, 220, f. 122. 
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Meni istom Anici, ko Prokuratrići Ivana Bašića moga muža 
Sama u Dubrovniku 
Intus vero 
na 20. Agosta 1.'790. 
Dukata 162. od dinara 40 za Dukat 
Od danas do dogodište platiću ja podpi.sana ko prokuratriće Ivana Bašića 
moga muža, kako u Prokuram od Kanćelarije od 1778. na listu 221, za ovu moju 
samu od Kamhija Prisvjetlome Gosparu Đore Sorgo Dukata sto i šeset i dva 
od dinara 40. za Dukat za toliko Dukata koje sam od istoga Gospara primila 
in contanti. 
A Dio. 
Ja Anica Vokativa Bašić 
Prokuratriće Ivana Bašića moga muža 
MJENICA ZA POMORSKO POSLOVANJE IZDANA 1800. GODINE U DUB-
ROVNIKU. HAD. Diversa de Foris, 227, f. 3. 
A me medesimo Teodoro Vlahovich 
Sola Ragusa 
27. Aprile 1800. Ducati Ragu~ei 3.000.-
0d danas do dva mjeseca platiću ja doli podpisani za ovu moju Samu od 
Kambio Dukata Dubrovačkieh Tri tisuće od četresti dinarića svaki Dukat Miha 
Marka Markovića, zašto sam toliko dinara od njega primio. A za višu tvrdoću 
ovega moga Duga oblegavam, i ipotekavam rečenomu Markoviću sva svoja Dobra 
i Stabila, i Mobila, a navlastito vas moj treći dio što imam u Brodu, koji se 
zove Brigantino IL LEOPOLDO E MADONNA SANTISSIMA DELLO SCOPOLO 
E SAN PAOLO, presentemente ancorato nal Porto di Gravosa a Santa Croce. 
I tako potvrđivam za tvrdoću i sikurecu rečenoga Markovića, i prezentavam 
mu i davam mu doli podpisana Pieggio. 
In feđe. 
Teodoro Vlahovich 
Simo Komnenović Pieggio (potpis 
ćirilicom - J. L.) 
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UBER DIE UMGANGSSPRACHE DER DUBROVNIKER SEELEUTE IN DER 
ZEIT VON 1790-1809. 
Beitrag zum Kennenlernen der Marine-Terminologie des Dubrovniker Volkes. 
Josip Luetić 
Der Autor dieses Beitrages, Dr. Josip Luetić, bemiihte sich festzustellen, 
welcher Umgangssprache sich die Dubrovniker Seeleute zur Zeit der Republik 
bedienten. Diesmal zog er vorlaufig nur den Zeitabschnitt der letzten zwanzig 
Jahre des Bestehens der Republik Dubrovnik in Betracht. Fiir die Zeit vorher 
hat er bereits etwas in seinen vorhergehenden Arbeiten veroffentlicht. 
Dieser Artikel bringt einen Teil der vom Volk in der Praxis gesprochenen 
Terminologie der Dubrovniker Seeleute, die sich auf Teile der Schiffe und 
Segelschiffe, den Schiffsbau, die Schiffsausstattung, die Bezatzung auf dem Segal-
schiff, die Schiffahrt des kleineren und grossen Schiffes, die Unfalle auf dem 
Meer, den Kiistenbereich, das Wetter, die Unwetter, die Schiffstypen, die Arten 
von Schiffstauen, den Fischfang und die Ausstattung fiir den Fischfang, die 
Fischarten, die Schiffsmanover und auf die Terminologie der Schiffahrt im al-
lgemeinen bezieht. 
Das auf diese Weise gesammelte und so systematisierte Sprachmaterial des 
Schiffahrtswesens kann bestimmt in erster Linie dazu beitragen, die alltagliche 
praktische Sprache der Dubrovniker Seeleute, Fischer, der im Schiffsbau be-
schaftigten Arbeiter, Hafenarbeiter und anderer (in dieser Zeit gab es nicht 
weniger als 5600 im Schiffswesen Tatige) kennenzulernen. Es war das also die 
Umgangssprache der zahlenmassing starksten und wirtschaftlich gesellschaftlich 
tatkraftigsten Einwohnerschaft des damaligen Staates Dubrovnik. 
Dieses Umgangs~prache-Material der Dubrovniker Seeleute, in dem auch viel 
Marine-Terminologie enthalten ist, kann ohneweiters zum Nutzen fiir die ge-
schishtliche Untersuchung des Aufbaues der Marine-Terminologie an der Ostseite 
der Adria sein. Ausserdem ermoglicht uns dieses Material gewissermassen das 
wirkliche Marine - und Fischfangleben mit seinen vielfaltigen Ereignissen auf 
den verschiedenen grossen und kleinen Schiffen im Hafen oder auf de111 Meer 
nachzuerleben. 
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